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Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом
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СТВОРЕННЯ W EB-РЕСУРСУ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ «АЛГОРИТМІВ ТА 
ТЕХНОЛОГІЙ ПАРА ЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ»
Високі темпи розвитку всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет потребують 
постійного оновлення всіх сфер, пов’язаних з продукуванням сучасних веб-ресурсів. 
Розповсюдження новітніх технологій, вихід на якісно новий рівень візуалізації 
інформації зумовлює виникнення та інтеграцію нових малодосліджених процесів в 
області веб-програмування. Проблеми адаптації та взаємодії веб-ресурсів з 
альтернативними інформаційними джерелами, пошук засобів для візуальної єдності з 
іншими об’єктами, мобільності та простоти в користуванні веб-продуктами 
потребують грунтовного дослідження цих явищ в рамках сучасних тенденцій 
розвитку [1].
Актуальність даної роботи обумовлена різноманітними архітектурами 
програмного забезпечення підтримки навчання у сучасному університеті, практичним 
застосуванням інформаційних технологій, що використовуються для web-доступу до 
захищених освітніх ресурсів. Важливість методу і цілей викладених в даній роботі
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стрімко зростає з все більшим застосуванням різноманітних ресурсів і сервісів 
електронного навчання в сучасних університетах.
М етою цієї статті є рекомендації по створенню простого і недорогого web- 
освітнього простору для підтримки навчання зі застосуванням сучасних технологій і 
використанням вільно поширюваного програмного забезпечення. В якості реалізації 
створено систему підтримки вивчення дисципліни «Алгоритми та технології 
паралельних обчислень».
Сучасний досвід підтримки навчання з використанням інформаційних 
технологій орієнтований на створення та широке використання парадигми веб- 
освітнього простору.
W eb-освітній простір підтримки навчання призначений для підвищення якості 
навчання за рахунок використання досягнень сучасних інформаційних технологій, 
організації дистанційного керування навчанням і забезпечення web-доступу до різних 
захищених освітніх web-ресурсів. Такий доступ реалізується через Інтернет або 
локальну комп'ютерну мережу [2].
У web-освітньому просторі повинні бути визначені та обумовлені:
• методологія організації освітніх ресурсів;
• методологія керування освітніми ресурсами;
• методологія навчання;
• інструментарій створення освітніх ресурсів;
• освітні стандарти;
• освітні сервіси і режими.
Необхідність створення і використання освітнього web-простору викликана 
наступними тенденціями, що виявляються в даний час при розробці електронних 
освітніх ресурсів:
• створення освітніх ресурсів на основі банків, готових до використання, 
сертифікованих і авторизованих об'єктів навчання;
• використання єдиного авторизованого доступу до всіх компонентів 
освітнього простору;
• використання єдиних освітніх сервісів і режимів;
• використання єдиного авторського інструментарію по створенню, 
редагуванню і керуванню освітніми ресурсами;
• використання єдиних уніфікованих освітніх стандартів і рекомендацій [3].
W eb-освітній простір вирішує такі завдання як забезпечення учбового процесу
освітніми і довідковими web-матеріалами, освітніми web-сервісами і web-режимами, 
сервісами і службами керування навчанням, електронними об'єктами навчання, 
методами створення освітніх ресурсів з використанням вибраної методології 
навчання.
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